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TABELA 1. Deklarisana pripadnost religijama u evropskim zemljama (procenat od 
ukupnog broja ispitanika).
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Kipar - - -
??????? 95 4 1
Danska 96 3 1
Estonija 97 1 1
Španija 98 2 0
Finska 99 0 1
Francuska 90 8 2
???????????????? 91 4 5
???????? 100 0 0
Norveška 96 2 2
??????? 100 0 -
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Rusija 87 11 0
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   ispunjavaju sve osnovne 
?????????????????????????????????? 11 25 28 8 8 0
?????????????????????????????????
???????????????????????? 28 29 37 24 32 0
???????????????????????? 46 38 25 37 46 8
   ne ispunjavaju uopšte 15 8 10 31 13 91
??? ????????????
???????????????????????
????????????????????????? 23 37 34 14 13 0,4
?????????????????????????????? 57 40 45 48 65 16
???????????????????? 16 20 16 28 18 30
?????????????????????????? 4 3 5 10 3 53
??? ?????????? ???????
?????????????? 37 39 37 17 14 2
?????????????????????? 24 20 26 19 27 2
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religioznost
Više nereligiozni  
nego religiozni
?????????? Više nereligiozni  
nego religiozni
   Austrija 36 19 45
   Belgija 38 16 47
   Bugarska 47 23 30
   Švajcarska 31 16 53
   Kipar 9 12 79
??? ?????? 53 17 30
   Danska 46 22 32
   Estonija 59 16 25
   Španija 42 19 39
   Finska 33 14 53
   Francuska 55 19 27
   Belika Britanija 54 14 32
??? ??????? 46 19 35
   Irska 30 21 49
???????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????
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religioznost
Više nereligiozni  
nego religiozni
?????????? Više nereligiozni  
nego religiozni
   Letonija 56 14 30
??? ???????? 38 10 53
   Norveška 57 17 26
?????????? 16 18 66
???????????????? 25 19 56
??????????? 13 17 71
   Rusija 48 22 30
?????????? 60 15 25
   Slovenija 39 24 37
??????????? 27 17 56
   Ukrajina 32 22 46
?????????????????????????????????????????????
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